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ABSTRAK 
Menghubungkan kota Gresik dengan kota Surabaya. Dengan kondisi demikian tiap 
hari jalan tersebuat dilewati tak kurang dari ribuan kendaraan sehingga menyebabkan 
pemeliharaan terhadap jalan tersebut menjadi sangat penting. Dalam Jalan Raya Manyar 
Gresik Kota Gresik merupakan jalan arteri dan jalan yang tugas akhir ini dibahas tentang 
penanganan kerusakan jalan dengan cara overlay yang dirasa lebih cepat dan efisien serta 
hasil yang lebih optimal. Adapun metode yang digunakan dalam perencanaan tebal 
perkerasan lentur jalan adalah analisa komponen. Hal ini dikarenakan metode tersebut 
lebih baik dari metode yang lain dan cukup banyak dipakai untuk perencanaan tebal 
perkerasan jalan di indonesia. Selain itu tugas akhir ini juga membahas tentang analisa 
biaya yang harus disiapkan untuk pelaksanaannya.  
Penelitian kerusakan di sekitar Jalan Manyar - Gresik dengan menggunakan 
perbaikan overlay dengan panjang 6000 m, lebar 7,0 meter, tinggi 0,12 cm dengan 
kondisi kerusakan retak buaya, retak kotak, terkelupas, penurunan ambles, retak 
memanjang. Survei yang di lakukan menunjukkan kerusakan Jalan Manyar - Gresik yang 
harus segera di tangani. Untuk mempelajari kerusakan kedalaman perkerasan terhadap 
kerusakan yang terjadi dan besarnya biaya. Adapun metode overlay perkerasan lentur jalan 
dengan menghabis biaya sebesar Rp. 17.032.291.000,00 (Tujuh Belas Milyar Tiga Puluh 
Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Perbaikan overlay dengan 
panjang, lebar dan tinggi yang ada di lokasi km 29+000 - 35+000 dengan berbagai 
kerusakan di anggap sama meskipun dengan lebar dan kedalaman yang berbeda. 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Perkerasan lentur, tebal perkerasan, analisa biaya 
 
  
  
KESIMPULAN 
 
Dari penelitian yang dilakukan pekerjaan Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Manyar – 
Gresik. Kota Grsik Km. 29+000 sampai dengan 35+000 dan setelah dilakukan analisa dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan: 
1. Berdasarkan hasil analisa desain dipakai 2 lapisan pekerjaan jalan dengan umur 
rencana 10 tahun dengan Overlay Laston setebal 12 cm dibagi 2 tahap yaitu : 
- Tahap I    - Overlay AC – BC = 7 cm 
- Tahap II  - Overlay AC – WC = 5 cm 
2. Berdasarkan hasil analisa perhitungan biaya maka diperoleh biaya dari ketiga 
metode perbaikan biaya Overlay dengan tabel sebagai berikut :  
Tabel Data volume  AC-BC dan AC-WC, beserta harga satuan : 
No
. 
Pengha
m 
KM Kamal ( 
STA ) 
Posisi Volume Volume Satuan Total harga 
 paran  Ki Kn (M3) ( Ton )  (ton) 
1 AC-BC 29+000 - 
35+000 
v v 3.150,0
0 
7.245,00 1.362.460,0
0 
9.871.022.700,00 
2 AC-
WC 
29  - 
35+000 
v v 2.250,0
0 
5.175,00 1.383.820,0
0 
7.161.268.500,00 
 TOTAL 12.420,00  17.032.291.200,00 
 DIBULATKAN   17.032.291.000,00 
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Pedoman Perencanaan Perkerasan Lentur,  Pt T -01-
2002-B, 2002 
 
Jumlah            = Rp. 17.032.291.200,00 
 
Dibulatkan      = Rp. 17.032.291.000,00 
 
Jadi jumlah total biaya penanganan jalan adalah Rp = 17.032.291.000,00 (Tujuh Belas 
Milyar Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). 
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